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اٚ  یٞط فطز ثط ػّٕىطز قغّ یقغّ طیضؾبِت ٔؿ
ا٘ؿبٖ  وٝ ثب یزض ٔكبغُ پعقى ذهٛل  ثٝ .زاضز تأثیط
پطؾتبضاٖ  یثطا یقغّ طیزاقتٗ ضؾبِت ٔؿ .زاض٘س ؾطٚوبض
 ثطذٛضزاض اؾت. ای ٚیػٜ تیاظ إٞ یوبزض پعقى ٍطیٚ ز
پطؾتبضاٖ  یضؾبِت قغّ طیٔؿ ُیٔغبِؼٝ تحّ ٗیٞسف اظ ا
 اؾت. یوبضآٔس ٚ ذٛز یقغّ یفطؾٛزٌ ٞبیٔؤِفٝ ثب 
ٔغطح  7002اظ ؾبَ  یقغّ طیٔغبِؼٝ زضثبضٜ ضؾبِت ٔؿ
وٝ  س٘سیضؾ دٝی٘ت ٗی، پػٚٞكٍطاٖ ثٝ اآٖ اظ  پؽقس. 
قبغُ  ثعضٌؿبلاٖٚ  بٖیاظ زا٘كدٛ یتٛخٟ لبُثتؼساز 
 .)1( زٞٙس یٔقغُ ذبل ٌعاضـ  هیضا زض ٔٛضز  یضؾبِت
 ثٝ یقغّ طیزض ٔٛضز ضؾبِت ٔؿ قسٜ  ا٘دبْٔغبِؼبت 
زض  یقغّ طیضؾبِت ٔؿ فْٟٛوٝ ٔ ا٘س  زازٜ٘كبٖ  یضٚقٙ 
 طیزاضز ٚ ٔغبِؼٝ ضؾبِت ٔؿ ٝكیغطة ض یپكتٛا٘ٝ فطٍٞٙ
ذهٛل زض ٝ تب أطٚظ، ث یغطث طیغ ٞبی  ٕ٘ ٛ٘ٝزض  یقغّ
تبوٖٙٛ،  ).2اؾت (پطاوٙسٜ ثٛزٜ  ،ییبیآؾ ٞبی  خٕؼیت
اؾت وٝ  قسٜ اضائٝ یقغّ طیاظ ضؾبِت ٔؿ یٔتفبٚت فیتؼبض
 چکیدٌ:
کِ بب  یدر هؽبغل پسؼک خفَؾ  بِ .دارد تأثيراٍ  یّر فرد بر ػولکرد ؼغل یؼغل ريرظبلت هع زهيٌِ ٍ ّذف:
برخَردار  ای ٍیصُ تياز اّو یکبدر پسؼک گریپرظتبراى ٍ د یبرا یؼغل ريرظبلت هع داؼتي .دارًذ ظرٍکبرى اًعب
 اظت. یکبرآهذ ٍ خَد یؼغل یفرظَدگ ّبی هؤلفِپرظتبراى بب  یرظبلت ؼغل ريهع ليهطبلؼِ تحل يیاّذف از  اظت.
پصٍّػ را پرظتبراى  یآهبر جبهؼِ ت.اظ يیًَ یّوبعتگ ،یفيهطبلؼِ از ًَع هطبلؼبت تَـ يیا :یبررظ رٍغ
ًفر بر  021ّب تؼذاد  آى بىيدادًذ کِ از ه يلپرظتبر) تؽک 0۸1تْراى (اظتبى  1 ِيدر ًبح یوبرظتبًيهجوَػِ ب کی
ؼبهل پرظؽٌبهِ  ّب  دُدا آٍری جوغ ابسار اًتخبة ؼذًذ. یتفبدف گيری  ًوًَِ ٍظيلِ  بِاظبض جذٍل هَرگبى ٍ 
  بَدًذ. )MCM( یؼغل ريرظبلت هع بؼذی چٌذ بضيٍ هق کبرآهذی خَدپرظؽٌبهِ  هعلاچ، یؼغل یفرظَدگ
 قرار گرفتٌذ. تحليل ٍ  یِتجس هَرد SOMAٍ  SSPSافسار  ًرماز  اظتفبدُ بب ّبُ داد
 یداری هؼٌ ِطابر یکبرآهذٍ خَد یؼغل یفرظَدگ ّبی هؤلفٍِ  یؼغل ريرظبلت هع ييًؽبى داد کِ ب جیًتب :ّب  بفتِی
 ّبی هؤلفِبب  یؼغل ريًؽبى داد کِ رظبلت هع ريهع ليحبـل از هطبلؼِ تحل یجًتب ).P>0/00دارد ( ٍجَد
ٍ  هعتقين غيررٍابط  یدارا کبرآهذی خَد هؤلفٍِ بب  یهٌف ّوبعتگی ٍ نيرٍابط هعتق یدارا یؼغل یفرظَدگ
 هثبت ّعتٌذ. یّوبعتگ
 یؼغل یفرظَدگ ّبی  هؤلفِکِ  ًؽبى از آى دارد ػ،پصٍّ يیؼذُ در ا ذأیيتؼَاّذ حبـل از هذل  گيری:  ًتيجِ
 تَاى یّب ه  کِ در ـَرت در ًظر گرفتي آى ببؼٌذ  یه ريرظبلت هع کٌٌذُ  تبيييػَاهل  ػٌَاى بِ یکبرآهذ ٍ خَد
 کرد. بيٌی پيػرا  یؼغل ريرظبلت هع
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 فیط تؼطیزاضز، ٘ظ یٔحىٓ ٔصٞج یٔجٙب ٞب  آٖاظ  یثطذ
زض  یا ّٝیٚؾ ػٙٛاٖ  ٝثضا  یقغّ طیضؾبِت ٔؿ وٝ notlaD
 هیاظ زؾتٛضات ذسا زض ٔٛضز  یطٚیپ بیذسٔت ثٝ ذسا 
٘كبٖ  طیاذ یٞب پػٚٞف اظ یأب ثطذ؛ )3زا٘س ( یٔقغُ 
 یٙیثٝ اػتمبزات ز یضثغ یقغّ طیوٝ ضؾبِت ٔؿ زٞس یٔ
اظ ذٛز  ،یفطز ٓیٔفبٞ ثبا٘دبْ وبض  یثطا كتطیٚ ث ٘ساضز
ضؾبِت  ع٘ی reldnahC ٚ llaH )4اؾت (ٚ تحمك  یاوتكبف
 )5ا٘س ( وطزٜ فیقرم تؼط یضا ٞسف ظ٘سٌ یقغّ طیٔؿ
 بظی٘ هی ػٙٛاٖ  ثٝ ٖ ضاآ sarahK-itsoT ٚ worboD ٚ
 یوٝ افطاز زض ػطنٝ ظ٘سٌ ا٘س وطزٜ فیتؼط ٔؼٙب پط یٔهطف
ثب اؾتفبزٜ  elebA  ٚ reiamgaH طا،ًیاذ). 6وٙٙس ( یٔتدطثٝ 
 پٙح  یچبضچٛة ٔفٟٛٔ هی ،یفیٔغبِؼٝ و هیاظ 
ٕ٘ ٛ٘ٝ ثعضٌؿبَ  هیضا زض  یقغّ طیاظ ضؾبِت ٔؿ یا ٔطحّٝ
وطز٘س وٝ قبُٔ: (اِف) قٙبذت وبض  ییقٙبؾب یإِٓب٘
قرم ثب  یقرم، (ة) احؿبؼ ٚ ٔؼٙب، (ج) ؾبظٌبض
 وٙٙسٜ  تیٞسا یطٚیٚ (ٜ) ٘ ثط اضظـ ی(ز) ضفتبض ٔجتٙ ظ،یٔح
 .)7اؾت ( یِٔتؼب
خبٔغ ضؾبِت  فیتؼط هیض ز kiDٚ  yffuD
وٝ قغُ  زا٘ٙس یٔ٘ؿجت ثٝ وبض  یىطزیٚضا ض یقغّ
وٝ زض  اؾت اـ یظ٘سٌ یٚ ٔطوع یفطز ثرف انّ
خبٔؼٝ  یٚ ا٘دبْ وبضٞب ٍطاٖیوٕه ثٝ ز یآٖ فطز ثطا
پطؾتبضاٖ اظ ظٔطٜ  بٖیٔ ٗیزض ا ).1وٙس ( یٔپؿٙس تلاـ 
ذٛز  حؿبؼقطایظ قغّی  ٚاؾغٝ  ثٝافطازی ٞؿتٙس وٝ 
 ٞب  ا٘ؿبٖخبٖ  ذهٛل  ثٝ یثب ػٛأُ ٌٛ٘بٌٖٛ پعقى
 ییثبلا یزاقتٗ ضؾبِت قغّ بظٔٙسیاخٝ ٞؿتٙس وٝ ٘ٔٛ
 قٛز یٔقغُ ثبػث  ٗیزاقتٗ ضؾبِت ثبلا زض ا .ٞؿتٙس
وبض وطزٖ ٚ  یاظ پطؾتبضاٖ پؽ اظ ٔست یبضیوٝ ثؿ
 یٞب اؾتطؼاظ ٔكىلات ٚ  یثب ا٘جٛٞ قسٖ ٔٛاخٝ
 ٗیا .ٙسیٕ٘ب یذؿتٍ ؼوبض احؿب ظیزض ٔح یقغّ
 غیاظ ػٛأُ قب یىی تٛا٘س یٔ یاحؿبؼ ذؿتٍ
 یقغّ یٚاغٜ فطؾٛزٌ .)8ثبقس ( یقغّ یفطؾٛزٌ
 ٘جطٌط سیثٝ ٘بْ فطٚ یضٚا٘پعقىتٛؾظ  ثبض ٗی٘رؿت
، ٔساْٚ ٚ وٙتطَ سیاؾتطؼ قس اثط ثط وٝ )9قس (اثساع 
 اظ  فیوبض ث ظیٔح یوٝ تمبضب ی٘كسٜ ٚ ظٔب٘
ثٝ  اؾت تیٔٛفم یؾبظٌبض یثطا یقره یٞب ییتٛا٘ب
 ی٘بٌٟب٘ یقغّ یطٚظ فطؾٛزٌ). ث01( سیآ یٔ ٚخٛز
زاضز ٚ ضقس آٖ  ضٚ٘سٜ فیپ ٙسی، ثّىٝ فطآِؿتی٘
، یقغّ ی). ؾٙسضْ فطؾٛزٌ11اؾت ( یا ٔطحّٝ
 یٞب  یٕبضیث ٗیتط  ٚ اظ ٟٔٓ یاختٕبػ یضٚا٘ یؾٙسضٔ
 طیضؾبِت ٔؿ یوٝ ثط ضٚ ٌطزز یٔحؿٛة ٔ یقغّ
 ؾٙسضْ .)31،21ٌصاضز ( یٔ یٔٙف طیتأثفطز  یقغّ
ثٝ  یقغّ یٞب  اؾتطؼ طیت تأثتح یقغّ یفطؾٛزٌ
 یقغّ یفطؾٛزٌ ٍطیز  یػجبضت ثٝٚ  سیآ یٚخٛز ٔ
 یزض ٔكبغّ كتطیث ٚ )51،41اؾت ( یاؾتطـ قغّ بٔسیپ
ٞب زض   ضا ثب ا٘ؿبٖ یبزیؾبػبت ظ وٝ فطز یٔثُ پطؾتبض
ؾٝ ثؼس ٟٔٓ  .)61( قٛز یٔ سٜیز ،اضتجبط اؾت
 یدب٘یٞ ی) ذؿتٍاِف ا٘س اظ: ػجبضت یقغّ یفطؾٛزٌ
 یخؿٕ ػلائٓٔعٔٗ، اذتلالات ذٛاة،  یؿتٍذ(
 ٝیٚ احؿبؼ ترّ یوبٞف ا٘طغ نٛضت  ثٝٔرتّف) 
 ،یٚاوٙف ٔٙف( تیقره) ٔؿد ة ،یتٛاٖ ضٚح
ٔفطط ٘ؿجت ثٝ  ییاػتٙب  یثب ث تٛأْاظ احؿبؼ ٚ  یػبض
 ،یطیٌ  احؿبؼ ٌٙبٜ، ٌٛقٝ ٗ،یٕٞىبضاٖ ٚ ٔطاخؼ
 یضٚا٘ ییخسا یضٚظا٘ٝ) ثٝ ٔؼٙب تیبِوبٞف وبض ٚ فؼ
وبٞف احؿبؼ  یفطز تیٔٛفم ز اظ قغّف،فط
اظ وبض،  یتیزض حطفٝ، ٘بضضب تیٚ ٔٛفم یؿتٍیقب
اظ زؾت زازٖ  ،یثط قىؿت ٚ ٘بتٛا٘ یاحؿبؾبت ٔجٙ
اظ اخحبف ٚ  یٚ زضن، حؽ زائٕ میلسضت تكر
 ٗیا .)71( یقرهاحؿبؾبت  تیاؾتثٕبض ٚ ج) وفب
 ٙهیثب ػ كتطیذٛز ضا ث فافطاز، خٟبٖ ٚ اعطا
 یػٛأّ خّٕٝ اظ .)21وٙٙس ( یٍ٘بٜ ٔ طٜیٚ ت یذبوؿتط
 یثط فطؾٛزٌ ٓیٔؿتم طیغٚ  ٓیٔؿتم طیتأث تٛا٘س یٔوٝ 
 زاقتٝ ثبقس ذٛز یقغّ طیٚ ضؾبِت ٔؿ یقغّ
 اظ یوبضآٔس ذٛز ٝی٘ظط .)31اؾت (فطز  یوبضآٔس
 ذٛزٚ قبُٔ  طزیٌ یٔ ٘كأت یقٙبذت اختٕبػ یتئٛض
 یٔؼطف یؾبظٜ انّ ػٙٛاٖ ثٝ دٝیثٝ ٘ت سیٚ أ یوبضآٔس
٘فٛش زض السأبت  ٘كبٍ٘ط یذٛزوبضآٔس .)81قٛز ( یٔ
 خّٕٝ اظاظ ؾغٛح ٔرتّف  یبضیٚ ٔٛفمت افطاز زض ثؿ
 یاظ ظ٘سٌ ٌصض زض ٔحُ وبض، تیغّجٝ ثط تطؼ ٚ ٔٛفم
فطو  ٗیثط ا یوبضآٔس ذٛز ٝی٘ظط. )91اؾت ( ؾرت
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ٚ  زاضز ٞب آٖثط اػٕبَ  یاثطات ٔغّٛث كبٖیاؾتؼسازٞب
وٝ ثٝ  یضفتبض اؾت. افطاز وٙٙسٜ  ٗییتؼػبُٔ  ٗیتط ٟٔٓ
 یٞب  تیٔٛلؼزض  ٘ساض٘س، یذٛز اػتٕبز یٞب ییتٛا٘ب
قسٜ ٚ احتٕبَ  یسیأ ٚ ٘ب ؼأی زچبض عیآٔ  ٔربعطٜ
 ٗیچٙ .بثسی یٔ وبٞف ػُٕ وٙٙس، یٔؤثطثٝ ٘حٛ  ٙىٝیا
ٚإٞٝ  عیثطاٍ٘ چبِفاظ ٔٛاخٟٝ ثب ٔؿبئُ  یافطاز
 قٛز یٔ تیػّٕىطزقبٖ زچبض آؾ ،آٖ تجغ ثٝزاض٘س ٚ 
ٚ  یاحؿبؼ ٘بوبضآٔسذٛز ٔٙدط ثٝ  ٘ٛثٝ ثٝأط  ٗیوٝ ا
 یزاقتٗ ضؾبِت قغّ .)02قٛز ( یٔ یقغّ یفطؾٛزٌ
  ٍ٘ٝقرم ضا زض حٛظٜ ٔكرم  یوبضآٔس ذٛز
زض  یقغّ طیٔؿ یوٝ ثطا وٙس یٔٚ ثٝ اٚ وٕه  زاقتٝ
 یٔثُ فطؾٛزٌ یػٛأّ اظ ٚوٙس  یعیض  عطحآٖ حٛظٜ 
 .)31وٙس ( یطیخٌّٛ یقغّ
 یقغّ طیوٝ زض  ٔ ٛضز ضؾبِت  ٔ ؿ یمبتیتحم خ ّٕٝ اظ
 nospmohT ٚ nosrednuBٝث پػٚٞف  ت ٖٛا یٔقسٜ اؾت 
 طیوٝ ضؾبِت ٔؿ آ٘بٖ ٘كبٖ زازٜ یٞب بفتٝیقبضٜ وطز. ا
 یزاضی ٔؼٙ ضاثغٝ یزاضا یافؿطزٌ یثب ؾغٛح ثبلا یقغّ
قبغُ،  ؿبلاٖثعضٌزض ٔٛضز  یا ٔغبِؼٝ). زض 31( اؾت
، ٞب  ٕ٘ٛ٘ٝاظ  یٕی٘ جبًیوٝ تمط بفتٙسیزض kiD و yffuD
ضؾبِت ثب ٔمبنس  ٗیثٛز٘س ٚ ا یضؾبِت قغّ یزاضا
 تیضضب ،یٚ ثب تؼٟس قغّ فیضاثغٝ ضؼ تطن وبض
 ٗیضاثغٝ ٔتٛؾظ زاقت. ا یٚ تؼٟس ؾبظٔب٘ یقغّ
 یقغّ تیثب ضضب یوٝ تؼٟس قغّ س٘سیپػٚٞكٍطاٖ فٟٕ
 ٚ زاضز یعئضاثغٝ خ یُٔ ٚ ثب تؼٟس ؾبظٔب٘اضتجبط وب
ػبُٔ  ػٙٛاٖ ثٝٚ ٔمبنس تطن وبض  یضؾبِت قغّ ٗیث
ٚ  یزض ٔٛضز فطؾٛزٌ ).1وٙس ( یٔثبظزاض٘سٜ ػُٕ 
نٛضت ٌطفتٝ  یٔرتّف مبتیتحم عی٘ یذٛزوبضآٔس
 ثط ضاثغٝ احؿبؼ ذٛز یثبٞط ٔجٙ یالسٔٔغبِؼٝ ، اؾت
ثیٗ  وبضآٔسی ٚ ٞٛـ ٞیدب٘ی ثب فطؾٛزٌی قغّی زض
تجطیع ٘كبٖ زاز  سوبضوٙبٖ زا٘كٍبٜ آظاز اؾلأی ٚاح
 یٚ اثؼبز ٔرتّف فطؾٛزٌ یذٛزوبضآٔس ٗیوٝ ث
 طیضؾبِت ٔؿ ).12زاضز (ٚخٛز  یزاضی ضاثغٝ ٔؼٙ یقغّ
 یطیٌ ٓیتهٕ خّٕٝ اظٔثجت،  حیثب ٘تب تبوٖٙٛ یقغّ
 بتمیتحم یِٚ ؛زاضز ٛ٘سیپ یاظ ظ٘سٌ تیضضب بی یقغّ
ػبُٔ ٟٔٓ  هی ػٙٛاٖ ثٝوٝ  یثب فطؾٛزٌ یٔحسٚز
 ٚاؾغٝ  ثٝزض ٌطٜٚ پطؾتبضاٖ وٝ  ذهٛل ثٝ یقغّ
ٚاؾغٝ قطایظ قغّی حؿبؼ ذٛز ثب ػٛأُ  ظیقطا
ٞؿتٙس  ٔٛاخٝ ٞب ا٘ؿبٖخبٖ  ذهٛل  ثٝ یپعقى
 طیضؾبِت ٔؿ ٙىٝیثب تٛخٝ ثٝ ا نٛضت ٌطفتٝ اؾت.
ثطضؾی  یٚ زض خبٔؼٝ پطؾتبض طاٖیزض ا تبوٖٙٛ یقغّ
 یقغّ ٍطیز یطٞبیٔتغثب  طیٔتغ ٗیااضتجبط  ٘كسٜ اؾت ٚ
لطاض ٍ٘طفتٝ ٚ تبوٖٙٛ ٔغبِؼٝ  یثطضؾ ٔٛضز یٙیثبِ ٚ
ٕ٘ٛزٜ ٚ  یضا زض وٙبض ٞٓ ثطضؾ طٞبیٔتغ ٗیوٝ ا یخبٔؼ
ٔكرم  یقغّ طیضؾبِت ٔؿ ٗییجتضا زض  ٞطوساْؾٟٓ 
پػٚٞف زض ٘ظط  ٗیا اؾت. ٘كسٜ ا٘دبْٕ٘ٛزٜ ثبقس 
 یطٞبیغٔت ٚ ضاثغٝ یٕٞجؿتٍ یػلاٜٚ ثط ثطضؾ زاضز
  ٗیثس .ثپطزاظز ٙٝیظٔ ٗیزض ا یپػٚٞف ثٝ اضائٝ ٔسِ
 طیٔتغ ػٙٛاٖ  ثٝ یذٛزوبضآٔس طیٔتغ طیتأثوٝ  نٛضت
ثط  ٓیٔؿتم طیغٚ  ٓیٔؿتم نٛضت ثٝٔؿتمُ زض ٔسَ 
قٛز. زض  سیؾٙد )یقغّ طیضؾبِت ٔؿٚاثؿتٝ ( طیٔتغ
 یب٘دیٔ طیٔتغ ػٙٛاٖ  ثٝ یقغّ یٔسَ حبضط فطؾٛزٌ
 ٙىٝیوٝ ػلاٜٚ ثط ا نٛضت  ٗیثس .قسٜ اؾت آٚضزٜ
  ثٝ قٛز، سٜیضؾبِت ؾٙد یثط ضٚ یفطؾٛزٌ عاٖیٔ
قٛز ٚ زض  سٜیٔسَ ؾٙدزض  عی٘ یا ٚاؾغٝ طیٔتغ ػٙٛاٖ
 یضؾبِت قغّ طیٔؿ ُیوُ ٞسف اظ پػٚٞف حبضط تحّ




 یٕٞجؿتٍ -یفیٛع ٔغبِؼبت تٛنٔغبِؼٝ اظ ٘ ٗیا
اؾت وٝ ثب  )یٔؼبزِٝ ؾبذتبض یؾبظ  ٔسَ( ٗی٘ٛ
اؾتفبزٜ اظ پطؾكٙبٔٝ ثٝ ٔطحّٝ اخطا زضآٔس. خبٔؼٝ 
 یٕبضؾتب٘یٔدٕٛػٝ ث هیپػٚٞف ضا پطؾتبضاٖ  یآٔبض
زاز٘س  ُیتكى )پطؾتبض 081اؾتبٖ تٟطاٖ ( 1 ٝیزض ٘بح
٘فط ثط اؾبؼ خسَٚ  021تؼساز  ٞب  آٖ بٖیوٝ اظ ٔ
ا٘تربة  یتهبزف یطیٌ  ٕ٘ٛ٘ٝ ّٝیٚؾ ثٝضٌبٖ ٚ ٔٛ
 یضٚـ ٔٛضٌبٖ ثب اؾتفبزٜ اظ حدٓ وّ ٗیزض ا .قس٘س
ا٘تربة  ُی. زِوٙس یٔخبٔؼٝ حدٓ ٕ٘ٛ٘ٝ ضا ٔكرم 
اظ پطؾتبضاٖ ضا  یكتطیاؾت تؼساز ث ٗیپطؾتبضاٖ ظٖ ا
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 ُیثٝ زِ 021 سازحدٓ ٕ٘ٛ٘ٝ ثٝ تؼ ا٘تربة زاقتٙس.
 ثٛزٜ اؾت یٔؼبزلات ؾبذتبض یؾبظ  ٔسَاؾتفبزٜ اظ 
٘فط پػٚٞف  021 ٞط پبضأتط) ی٘فط ثٝ اظا 52تب  51(
ٔغع ٚ  یخطاح ،UCC ،UCI یٞب  ثرف زض حبضط،
ػُٕ ٚ  اتبق ،یزاذّ یخطاح ٕبٖ،یظ٘بٖ ٚ ظا اػهبة،
 ٗیبٍ٘یا٘س. ٔ ٔكغَٛ ثٝ وبض ثٛزٜ اٚضغا٘ؽ یٞب  ثرف
 ؾبَ، 63/32 ± 18/5ثب  ثطٞف ثطاپطؾتبضاٖ پػٚ یؾٙ
حبضط ثطاثط  یٕبضؾتب٘یؾبثمٝ وبض زض ٔدٕٛػٝ ث ٗیبٍ٘ٔی
 یؾبثمٝ پطؾتبض یوّ ٗیبٍ٘ٔی ٚ ؾبَ 01/5 ± 71/3ثب 
 یٞب زازٜ .ثٛز ؾبَ 21/7 ± 32/6ثب ثطاثط  ٞب آٖ
 یٞب قبذمقبُٔ  یفیؾغح تٛن پػٚٞف زض زٚ
ٚ  ا٘حطاف اؾتب٘ساضز)( یپطاوٙسٌٚ  )ٗیبٍ٘ی(ٔ یٔطوع
 افعاض ْ٘طثب اؾتفبزٜ اظ  )طؾٖٛیپ یٕٞجؿتٍ( یاؾتٙجبع
ثب اؾتفبزٜ  ٚ لطاض ٌطفت ُیتحّ ٚ  ٝیتدعٔٛضز  SSPS
ثب تٛخٝ ثٝ ؾبثمٝ پػٚٞف ثٝ  عی٘ SOMA افعاض ٘طْاظ 
 اضائٝ ٔسَ ٚ ثطاظـ ٔسَ پطزاذتٝ قس.
وٝ  )2X( یوبقبذم ٔدصٚض  اضائٝ ٔسَ زض
چٝ  ٞط ،سیآ یٔسَ ثٝ حؿبة ٔ یقبذم ثطاظ٘سٌ هی
 قٛز، یٔسَ وٕتط ٔ یتط ثبقس ثطاظ٘سٌ اظ نفط ثعضي
ثبقس ٔمساض ٔدصٚض  002تب  57حدٓ ٕ٘ٛ٘ٝ ثطاثط  یٚلت
 یأب ثطا اؾت، یا٘ساظٜ ٔؼمَٛ ثطاظ٘سٌ هی یوب
 ٘ظط اظ جبًیتمط یوب ٔدصٚض تط، ثعضي Nثب  یٞب ٔسَ
وٝ  قٛز یٔٛخت ٔ ٗیٚ ا )22اؾت (زاض ی ٔؼٙ یآٔبض
 اظ .)32وٙس (ٔسَ ضا ضز  كٝیٕٞ جبًیتمط یوبآٔبضٜ ٔدصٚض 
 بضیٕ٘ٛ٘ٝ ثؿ ا٘ساظٜ ثٝ٘ؿجت  یوبٔدصٚض  وٝ آ٘دب
ضا  یاظ پػٚٞكٍطاٖ ٔدصٚض وب یبضیثؿ حؿبؼ اؾت.
) ی٘ؿج یٔدصٚض وبآٖ ( ی٘ؿجت ثٝ زضخٝ آظاز
ثط ٕ٘ٛ٘ٝ ضا  اثط ا٘ساظٜ بذمق ٗی٘ؿجت ا. ؾٙدٙس یٔ
 یثطذ ).42ضؾب٘س ( یثٝ حسالُ ٔ یٔدصٚض وب ٔسَ
قبذم وٕتط  ٗیچٙب٘چٝ ا ا٘س، وطزٜ بٖیكٍطاٖ ثپػٚٞ
ثبقس  5 یاِ 2 ٗیث ٚ چٙب٘چٝ یػبِ یثبقس ثطاظ٘سٌ 2اظ 
 یثبقس ثطاظ٘سٌ 5تط اظ   ذٛة ٚ چٙب٘چٝ ثعضي یثطاظ٘سٌ
قبذم  .)22زٞس ( یٚ ٘بٔمجَٛ اٍِٛ ضا ٘كبٖ ٔ فیضؼ
 )AESMRٔدصٚضات ( ٗیبٍ٘یٔ تیتمط یذغب كٝیض
زْٚ  كٝیاؾت ض یثطاظ٘سٌ یٞب اظ قبذم ٍطیز یىی
 یتبثؼ ػٙٛاٖ ثٝاؾت وٝ  ٔب٘سٜ  یثبلٔدصٚضات  ٗیبٍ٘یٔ
زض تحمیك  ).32(قٛز  یٔ طیتفؿ ب٘ؽیاظ ٔمساض وٛٚاض
ثب ثطاظـ  یٞب ٔسَ یثطا ضا 0/01ثبلاتط اظ  طیٔمبز زیٍطی،
اضظـ  ثب یٞب ٔسَ یثطا ضا 0/01ٚ  0/80 ٗیث فیضؼ
ب ثطاظـ ث یٞب  ٔسَ یثطا ضا 0/80تب  0/50 ٗیث ٔتٛؾظ،
ثب ثطاظـ  یٞب ٔسَ یضا ثطا 0/50ٔتٙبؾت ٚ وٕتط اظ 
 وبٔلأًغبِؼٝ  ٗیقطوت زض ا ).42زا٘ٙس ( یٔ یػبِ
 یثپطؾكٙبٔٝ  یٞب ثطٌٝ ٙىٝیزاٚعّجب٘ٝ ثٛز ٚ ثب تٛخٝ ثٝ ا
زازٜ قس وٝ  ٙبٖیاعٕ وٙٙسٌبٖ قطوتثٛز٘س ثٝ  ٘بْ 
ذٛاٞس  یٔحطٔب٘ٝ ثبل وبٔلاً٘عز ٔحمك  بٖاعلاػبت آ٘
 بٖیثٝ پبؾرٍٛ ؾؤالاتثٝ  ییپبؾرٍٛ بٖیزض پب. ٔب٘س
 زازٜ قس. ٞب  آٖثٝ  عیٔكبضوت ٘ ٝیضٕٗ تكىط ٞس
پػٚٞف اظ ؾٝ ٔدٕٛػٝ پطؾكٙبٔٝ ثٝ  ٗیا زض
 یقغّ یپطؾكٙبٔٝ فطؾٛزٌ )1 اؾتفبزٜ قس: طیقطح ظ
ٔبزٜ اؾت وٝ ثٝ  22پطؾكٙبٔٝ قبُٔ  ٗیا ٔؿلاذ:
  تیقرهٔؿد  ٔبزٜ) 9( یدب٘یٞ یؾٙدف ذؿتٍ
زض  ٔبزٜ) 8( یقرهاحؿبؾبت  تیٚ وفب زٜ)ٔب 5(
٘حٜٛ . پطزاذتٝ اؾت یا حطفٝ یٞب تیفؼبِ چٟبضچٛة
 5 بؼیپطؾكٙبٔٝ ثط اؾبؼ ٔم ٗیا یٞب  ٔبزٜ یٕ٘ طٜ ٌعاض
 22آظٖٔٛ  ٗیٕ٘ طٜ زض ا حسالُ طز،یٌ ینٛضت ٔ یا زضخٝ
 )52( noskcaJٚ  hcalsaM .اؾت 011 وثطٚ حسا
 یوطٚ٘جبخ ثطا یاظ آِفبآظٖٔٛ ضا ثب اؾتفبزٜ  ٗیا ییبیپب
پطؾكٙبٔٝ ٔحبؾجٝ  ٗیا یٞب بؼیاظ ذطزٜ ٔم هیٞط 
 یفطؾٛزٌ ضا ثٝ زؾت آٚضز٘س. تیضطا ٗیوطز٘س ٚ ا
 تیٚ ٘جٛز ٔٛفم /97 تیقرهٔؿد  /،09 یدب٘یٞ
 ثٝ بٖیّیپطؾكٙبٔٝ ضا ف ٗیا ییاػتجبض ٚ ضٚا /،17 یفطز
 سیأیت طاٖیثبض زض ا ٗیاِٚ یثطا )62( وٙٙسٜ بیاح٘مُ اظ 
پطؾكٙبٔٝ اظ  یػّ ییبیپب ٗییتؼ ٔٙظٛض ثٝ یٚ طز.و
آٖ ضا  ییبیپب تیضٚـ آظٖٔٛ ٔدسز اؾتفبزٜ ٚ ضط
 یثؼس چٙسپطؾكٙبٔٝ  )2 .ٌعاضـ ٕ٘ٛزٜ اؾت0/87
ؾٝ  یزاضا یؾؤاِ 9پطؾكٙبٔٝ  ٗیا :یقغّ طیضؾبِت ٔؿ
 طیضؾبِت ٔؿ بضی(ٔؼ E-P یٚ ؾبظٌبض ییقٙبؾبثؼس: 
 یٔتؼبِ تیٞسا یطٚی)، ٘PI–MCM یثؼس چٙس یقغّ
ٔحٛض )، ٔؼٙب ٚ ٔفْٟٛ ٚ ضفتبض اضظـ FGT–MCM(
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 9 یزاضا بؼیٔم ٗی. ابذتٝ قسؾ elebAٚ  reiamgaH
 وبٔلاً«اظ  یا ٙٝیٌع 5 نٛضت ثٝاؾت وٝ  ٝیٌٛ
حسالُ  اؾت. بفتٝی ٓیتٙظ» ٔربِفٓ وبٔلاً«تب » ٔٛافمٓ
 . اؾت 54كٙبٔٝ پطؾ ٗیٚ حساوثط ٕ٘طٜ زض ا 9ٕ٘طٜ 
ٕ٘ٛ٘ٝ ثعضي  هیزض  یٔٙبؾج ییبیٚ پب ییضٚاآٖ ٞب 
 ییبی. پب)7ا٘س ( ازٜزاثعاض ٌعاضـ  ٗیا یثطا یإِٓب٘
  ثٝ 0/38 بؼیوُ ٔم یحبضط ثطا ٚٞفوُ اثعاض زض پػ
آِفب  عاٖیٔ بؼیٞط ذطزٜ ٔم یثطا ٚ اؾت آٔسٜ زؾت
ٚ  ینٛض ییثٛزٜ اؾت. ضٚا طیٔتغ 0/78تب  0/77اظ 
قسٜ  سیأیتتٛؾظ ٔترههبٖ  عیطؾكٙبٔٝ ٘پ ییٔحتٛا
تٛؾظ  طاٖیزض ا بؼیٔم فطْ ثّٙس ایٗ یبثیاػتجبض اؾت.
ثب اؾتفبزٜ اظ  ٞب  بفتٝی حینٛضت ٌطفت وٝ ٘تب پطزلاٖ
ٚ  یی٘كبٖ اظ ضٚا یسییتأٚ  یُ ػبُٔ اوتكبفیتحّ
 بؼی) ٔم3 ).72زاقتٙس (پطؾكٙبٔٝ  یثبلا ییبیپب
 بؼیظ ٔما یؾٙدف ذٛزوبضآٔس ی: ثطایذٛزوبضآٔس
 ٗیقطض ٚ ٔبزٚوؽ اؾتفبزٜ قس. ا یذٛزوبضآٔس
  5 نٛضت  ثٝاؾت وٝ  ٝیٌٛ 32 یزاضا بؼیٔم
 ٓیتٙظ» ٔربِفٓ وبٔلاً«تب » ٔٛافمٓ وبٔلاً«اظ  یا  ٙٝیٌع
اظ  51، 31، 9، 8، 3، 1قٕبضٜ  ؾؤالاتاؾت.  بفتٝی
 ٝیٚ ثم بثسی یٔ فیافعا بظقبٖیضاؾت ثٝ چپ أت
اظ چپ ثٝ ضاؾت  یؼٙیٔؼىٛؼ  نٛضت ثٝ ؾؤالات
اظ خٕغ ٕ٘طات  یوّ بظی. أتبثسی یٔ فیافعا بظقبٖیأت
 زٞٙسٜ  ٘كبٖٕ٘طات ثبلا  .سیآ یٔ ثٝ زؾت ؾؤالات
ٕ٘طٜ  ٗیثبلا زض فطز اؾت. ثبلاتط یاحؿبؼ ذٛزوبضآٔس
 .)82اؾت ( 32آٖ  ٗیتط  ٗییپبٚ  511 یذٛزوبضآٔس
 001 ٌطٜٚ هیآظٖٔٛ ضا زض  ٗیا ؾبظٜ ییضٚا یثطات
زاض ی ٔؼٙ 0/50 زض ؾغحٌعاضـ وطزٜ وٝ  0/16٘فطٜ 
 طٔٗیآظٖٔٛ ثب ضٚـ اؾپ ییبیپب تیثٛزٜ اؾت. ضط
وطزٖ  ٕٝیٚ ثب ضٚـ زٚ ٘ 0/67ثطاٖٚ ثب عَٛ ٘بثطاثط 
 یاؾت. آِفب آٔسٜ زؾت  ثٝ 0/67ثطاثط ثب  عی٘ ٌبتٕٗ
  زؾت ثٝ 0/97ؾؤالات ثطاثط  ٝیوّ یٕٞؿب٘ بیوطٚ٘جبخ 
ٚ  یوطأت. )92اؾت ( ثرف تیضضبوٝ  آٔسٜ
 یآٖ ضا ثب ضٚـ آِفب ییبیپب تیضط یقٟطآضا
 .)03ا٘س (  وطزٜ ٌعاضـ 0/58 وطٚ٘جبخ
 
 :َا افتٍی
 ٞب زازٜ غی٘طٔبَ ثٛزٖ تٛظ یاظ ثطضؾ ثؼس
 بٖیٔ یٕٞجؿتٍ ط٘فیآظٖٔٛ وٌِٛٛطف اؾٕ ّٝیٚؾ ثٝ
ٔحبؾجٝ  طؾٖٛیپ یٕٞجؿتٍ تیثب اؾتفبزٜ اظ ضط ٞب زازٜ
 یٕٞجؿتٍ ؽیٚ ٔبتطٔیبٍ٘یٗ، ا٘حطاف اؾتب٘ساضز  قس.
زض پػٚٞف حبضط  آٔسٜ زؾت ثٝ یٞب ػبُٔ ٞط یه اظ
 آٔسٜ اؾت. 1قٕبضٜ زض خسَٚ 
 
 پصٍّػ یرّبيهتغهبتریط ّوبعتگی  ٍ تَـيفی آهبر :1ضمارٌ جديل 








 هتغير کبرآهذی خَد
 خعتگی ّيجبًی **-0/68 **-0/29 **0/17 **0/49 1 86/11 ± 32/97
 کفبیت احعبظبت ؼخفی **-0/98 **-0/09 **0/67 1  35/7 ± 41/77
 هعخ ؼخفيت **-0/96 **-0/27 1   13/5 ± 91/97
 رظبلت هعير ؼغلی **0/58 1    05/6 ± 72/31
 خَدکبرآهذی 1     45/61 ± 67/64
 .giS**≥0/50؛ نیانگمی ± اریانحزاف مع: DS ± naeM
 
 سیوٙ یٔوٝ زض خسَٚ ثبلا ٔكبٞسٜ  ٌٛ٘ٝ ٕٞبٖ
 یقغّ یٚ ٕٞٝ اثؼبز فطؾٛزٌ یقغّ طیضؾبِت ٔؿ ٗیث
 ٔؿد ،یاحؿبؾبت قره تیوفب ،یدب٘یٞ یذؿتٍ(
 یزض ؾغح ذغب یزاضٙی ٔؼ ی) ضاثغٝ ٔٙفتیقره
 طیضؾبِت ٔؿ ٗیث ).P>0/10زاضز (ٚخٛز  0/10وٕتط اظ 
زض ؾغح  یاضزی ضاثغٝ ٔثجت ٔؼٙ یٚ ذٛزوبضآٔس یقغّ
 ییٔسَ ٟ٘ب .قٛز یٔ ٔكبٞسٜ 0/50ٚ ٔؿبٚی  ٕتطو یذغب
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 آهبری آى یّب ؼبخؿهذل ًْبیی پصٍّػ ّوراُ بب  :1ضمارٌ  تصًیر
 
 پصٍّػ بر ّوذیگر یرّبيهتغ نيهعتق ريغ ٍ) اثر هعتقين etamitsE( اظتبًذارد برآٍرد :2جديل ضمارٌ 
 گساری ريتأثًَع  پصٍّػ یرّبيهتغ خعتگی ّيجبًی کفبیت احعبظبت ؼخفی هذیکبرآخَد
 اثر هعتقين کفبیت احعبظبت ؼخفی 0/100 0/100 0/100
 خعتگی ّيجبًی 0/100 0/100 0/100
 هعخ ؼخفيت 0/100 0/100 0/100
 رظبلت هعير ؼغلی 0/100 0/100 0/77
 نيهعتق ريغاثر  کفبیت احعبظبت ؼخفی 0/100 0/100 -0/98
 خعتگی ّيجبًی 0/100 0/100 -0/68
 هعخ ؼخفيت -0/15 -0/63 0/70
 رظبلت هعير ؼغلی 0/100 0/100 -0/96
 
 ٓیٔؿتم طیٚ غ ٓیاثط ٔؿتم 2قٕبضٜ خسَٚ  زض
 ٗی. زض اسیٔكبٞسٜ وٙ سیتٛا٘ یپػٚٞف ضا ٔ یطٞبیٔتغ
 یٛ٘یضٌطؾ تی) ضطetamitsEخسَٚ ثطآٚضز اؾتب٘ساضز (
 )یؾبذتبض یٞب زض ٔسَ طىیچٙس ٔتغ ٖٛیطؾضٌ ُی(تحّ
 ینفط ثٝ ٔؼٙب طیٔمبز طیٚضزٜ قسٜ اؾت. زض خسَٚ ظآ
 اؾتب٘ساضز یثتب تیوبضثطز ضطا یضٚـ آٔبض طیػسْ ٔؿ
 عی٘ 3قٕبضٜ ٚ زض خسَٚ  اؾت طٞبیٔتغ یٙیث فیلسضت پ
ٛض ع ٔسَ آٚضزٜ قسٜ اؾت. ٕٞبٖ یثطاظ٘سٌ یٞب قبذم
  ٓیاثط ٔؿتم سیٙو یٔكبٞسٜ ٔ 2قٕبضٜ وٝ زض خسَٚ 
٘ؿجت ثٝ اثط ی ضؾبِت قغّ ی) ثط ضٚ0/77( یوبضآٔس ذٛز
 اؾت. یكتطیقست ث ی) زاضا-96( ٓیٔؿتم طیغ
 ٘ؿجت ثٝ زضخٝ آظازی یوبٔدصٚض  یزاضی ٔؼٙ
 یٞب قبذمٚ آٔسٜ زض پػٚٞف  زؾت  ) ثٝFD/2X(
زٞٙسٜ ثطاظـ ٔٙبؾت ٔسَ  ٘كبٖ 03/1اظ  كتطیٔغّك ث
) IFNP ،IFCP( ٔمتهس یٞب قبذم ٗیٕٞچٙ؛ اؾت
تٛا٘س ثٝ ٔسَ  یپبضأتط ٔچٝ ا٘ساظٜ وٝ  زٞس ی٘كبٖ ٔ
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  ،ثبقس كتطیچمسض ث ٞط ٔمتهس یٞب قبذم
 ایٗ  ی. ٚلتطزو ثٝ ٔسَ اضبفٝ یكتطیث یپبضأتطٞب تٛاٖ یٔ
وٝ  سزٞ ی٘كبٖ ٔ ضؾس ینفط ٔ طیظ ٞب ثٝ نفط ٚ  قبذم
 افعٚزٖ پبضأتط ٔٙبؾت ٘جٛزٜ اؾت. زض ٔسَ
 
 برازًذگی هذل یّب ؼبخؿ  :3جديل ضمارٌ 
 هذل پصٍّػ برازًذگی هذل ّب  ؼبخؿاًَاع 
 0/99 IFG ی هطلقّب  ؼبخؿ
 0/99 IFGA
 0/99 ILT ی تطبيقیّب  ؼبخؿ
 1/00 IFC
 0/01 IFCP ی هقتفذّب ؼبخؿ
 0/01 IFNP
 0/01 FD/2X هذل برازغی ّب ؼبخؿدیگر 
 0/01 AESMR
: IFC؛ ؽیثطاظـ تٛوط ِٛئ قبذم :ILT؛ بفتٝی ُیثطاظـ تؼس یی٘ىٛ قبذم :IFGA؛ ثطاظـ یی٘ىٛ یقبذه :IFG
: FD/2X؛ ثطاظـ ٞٙدبض قسٜ ٔمتهس قبذم: IFNP)؛ ٔمتهس یمیثطاظـ قسٜ تغج قبذم: IFCP؛ یمیثطاظـ تغج قبذم
 .ٔب٘سٜ یٔطثؼبت ثبل ٗیبٍ٘یزْٚ ٔ كٝیض قبذم: AESMR؛ یاؾىٛئط ثٝ زضخٝ آظاز یوب ٘ؿجت
 
 یثطا وٝ )IFC ،ILT( یمیتغج یٞب  قبذم
ثبقس  0/9 اظ كتطیٞط چٝ ث ،قٛز یٔآظٖٔٛ ٔسَ اؾتفبزٜ 
ٔغّك  یٞب قبذم ثطاظـ ٔٙبؾت ٔسَ اؾت. زٞٙسٜ ٘كبٖ
 بیوٝ آ ؾبظز یٔپطؾف ضا ٔغطح ایٗ  )IFGA ،IFG(
 ؛ٔب٘س یٔ یلذغب وٝ پؽ اظ ثطاظـ ٔسَ ثب ب٘ؽیٚاض
زض پػٚٞف حبضط  .طیذ بیاؾت  یتٛخٟ لبثُٔمساض 
ٔٙبؾت ثٛزٖ  زٞٙسٜ ٘كبٖ ،اؾت 0/9اظ  كتطیچٖٛ ث




 یؾبذتبض ُیپػٚٞف، تحّ ٗیا یاظ اخطا ٞسف
 یفطؾٛزٌ ٞبی  ٔؤِفٝپطؾتبضاٖ ثب  یقغّ طیضؾبِت ٔؿ
 طیغٔت ٙىٝی. ثب تٛخٝ ثٝ ااؾت یوبضآٔس ٚ ذٛز یقغّ
 اؾت ٚ یٚ غطث سیخس یطیٔتغ یقغّ طیضؾبِت ٔؿ
 طیٜ ضؾبِت ٔؿظزض حٛ یا٘سو بضیٔغبِؼبت ثؿ تبوٖٙٛ
 . اؾت ٌطفتٝنٛضت  پطؾتبضاٖ ذهٛل  ثٝ یقغّ
ٚ زض وكٛض  یزٚضٜ ظٔب٘ ٗیپػٚٞف زض ا ٗیا یٞب بفتٝی
 یٞب  بفتٝی ثبقس. یٟٔٓ ٚ وبضثطز تٛا٘س یٔ طاٖیا
ثب اثؼبز  یقغّ طیپػٚٞف ٘كبٖ زاز وٝ ضؾبِت ٔؿ
زض ؾغح  یزاضی ٔؼٙ یضاثغٝ ٔٙف یقغّ یفطؾٛزٌ
وٝ ٚاضز  یضاثغٝ ظٔب٘ ٗیا زاضز. <P0/1اظ وٕتط  یذغب
ثط ضؾبِت  یقغّ یفطؾٛزٌ طیتأثٔسَ قس٘س ٘كبٖ اظ 
زض  یقغّ یاثؼبز فطؾٛزٌ بٖیٔ اظ زاقتٙس. یقغّ طیٔؿ
 طیثط ضؾبِت ٔؿ یزاضی ٔؼٙ طیتأث تیٔسَ فمظ ٔؿد قره
 یٔٙف طیتأث وساْ ٞط ٍطیز طیزٚ ٔتغ یِٚ؛ س٘ساقتٙ یقغّ
 ٗیا ٗییتج زض زاقتٙس. یثط ضؾبِت قغّ یٕیٚ ٔؿتمزاض ی ٔؼٙ
وبض،  فیافعا ُیٌفت وٝ ثٝ زِ تٛاٖ یٔاظ پػٚٞف  دٝی٘ت
 ٗیا طٖٚیٚ ثپطؾتبضاٖ ٚ ا٘تظبضات اظ زضٖٚ  یفكبض قغّ
 فكبض  زائٕبً تحت ٞب ٚ آٖقسٜ اؾت  كتطیث یاختٕبػ ؿتٓیؾ
 فیپ اظ فیثضا  ٞب آٖفكبض احتٕبلاً  ٗیا ٙس.ٞؿت یوبض
 ٞب  آٖ یقره فیٚ آؾبؾلأت  ،زٞس یٔ لطاض طیتأثتحت 
 )یضٚا٘ فكبضاؾتطؼ (آ٘بٖ ضا زچبض  ،ا٘ساظز یٔضا ثٝ ذغط 
پؽ  ،قٛز یٔٚاضز  ٞب  آٖوٝ ثٝ  ییاثط فكبضٞب ٚ زض وٙس یٔ
ٚ ثٝ  قٛز یٔوبؾتٝ  ٞب  آٖ ٝیاِٚ یا٘طغ تٛاٖ ٚ یاظ ٔست
 ذهٛل  ثٝ ٞب  آٖ یثط اثؼبز قغّ یذؿتٍ ٗیا ُیزِ ٗیٕٞ
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ثط  یٔجٙ nospmohTٚ   nosrednuBمبتیثب تحم بفتٝی ٗیا
ثط ضؾبِت  تٛا٘س یٔ یقغّ یفطؾٛزٌ یثبلا حؾغٛ ٙىٝیا
؛ )31اؾت ( خٟت  ٞٓاضز ٕٞؿٛ ٚ صثٍ طیتأث یقغّ طیٔؿ
ثط  یٔجٙ kiD و  yffuDمبتیثب تحم بفتٝی ٗیا ٗیٕٞچٙ
ثب تؼٟس ٚ  یقغّ طیضؾبِت ٔؿ ٗیزاض ثی ٔثجت ٔؼٙ ضاثغٝ
 ).1ٞؿت ( خٟت  ٕٞٓٞؿٛ ٚ  یظ٘سٌ تیفیو
 یوطز وٝ فطؾٛزٌ ٗییتج تٛاٖ  یٔ یوّ عٛض ثٝ
 تؼٟس ،یظ٘سٌ تیفیٔثجت ٔثُ و یطٞبیٔتغثب  یقغّ
٘ؿجت ثٝ  یزاضی ٔؼٙ یضاثغٝ ٔٙف یزاضا یؾبظٔب٘
 یاظ ثبفت ظ٘سٌ یفطؾٛزٌ طایظ؛ اؾت ٍطیز یطٞبیٔتغ
ثط  ٓیٔؿتم طیغٚ  ٓیٔؿتم نٛضت  ثٝٚ  ؿتیخسا ٘
 .ٌعاضز یٔ طیتأث یقغّ طیٚ غ یقغّ یطٞبیٔتغ
 ذٛز٘كبٖ زاز وٝ  پػٚٞف یٞب  بفتٝی
 یٕٞجؿتٍ یزاضا یقغّ طیثب ضؾبِت ٔؿ یوبضآٔس
 طیغ عٛض ثٝ یذٛزوبضآٔسٚ  ثٛزٜ یزاضی ٔثجت ٔؼٙ
. زض اؾت طٌصاضیتأث یقغّ طیٔؿ ثط ضؾبِت ٓیٔؿتم
ثب ضؾبِت  یذٛزوبضآٔس ٞطچٙسپػٚٞف  یٞب  بفتٝی
 ٗیا وٝ یٍٞٙبٔ یِٚ ؛زاقت ٓیضاثغٝ ٔؿتم یقغّ طیٔؿ
 یطٌصاضیتأث ٗیضاثغٝ ٚاضز ٔسَ قس٘س ٘كبٖ زاز وٝ ا
 یفطؾٛزٌ طٞبیٔتغ ٚاؾغٝ ثبٚ  ٓیٔؿتم طیغ نٛضت ثٝ
قتٝ زا یقغّ طیضا ثط ضؾبِت ٔؿ طیتأث ٗیكتطیث یقغّ
ضا ثط ضؾبِت  طیتأث ٗیوٕتط ٓیٔؿتم نٛضت  ثٝاؾت ٚ 
٘مف  ُیثٝ زِ یذٛزوبضآٔس .زاقتٝ اؾت یقغّ طیٔؿ
ٚ  تیزاضز، اظ إٞ طازاف یوٝ زض ضقس زضٚ٘ یٟٕٔ
 یظٔب٘ یثطذٛضزاض اؾت. ضقس زضٚ٘ یبزیظ تیحؿبؾ
 عیاٍ٘  دبٖیٞ یبضٞبیثٝ ٔؼ یبثیزؾت یاؾت وٝ فطز ثطا
 ازضان ذٛز هینٛضت ٞٓ  ٗیتلاـ وٙس، زض ا
زض فطز  بضٞبیثٝ ٔؼ یبثیزؾت یثبِمٜٛ ثطا یضآٔسبو
ثٝ  دٝ،یثٝ ٘ت یبثیٚ ٞٓ زض نٛضت زؾت قٛز یٔ دبزیا
ػلالٝ  ٗی. اوٙس یٔ سایپ زؾت یٔثجت یذٛز ؾٙد
ٚ  ٔست  یعٛلا٘فطز زض  یٞب تلاـٔٛخت  یزضٚ٘
 ٗی). ثس13قٛز ( یٔ یغیٔح یٞب پبزاـثسٖٚ حضٛض 
ثبٚض وٙٙس  سیقب ٗییپب یوبضآٔس ٔؼٙب وٝ افطاز ثب ذٛز
اظ  كیعط ٗیاؾت ٚ ثٝ ا ٘بقس٘ی ٚضغ ٔٛخٛز حُ
 ذٛززاضی ظا ٔكىُ تیثٟجٛز ٚضؼ یتلاـ ثطا
حُ ٔكىُ نطف وٙٙس  یثطا یوٕتطظٔبٖ  بی وٙٙس یٔ
زض ٔمبثُ ٔكىلات اظ ذٛز ٘كبٖ  یوٕتط یساضیٚ پب
 یطیٌ قىُثٝ  یوبضآٔس ذٛز یزٞٙس، اظ عطف
احؿبؼ  ٗیٚ ا قٛز یٔٔٙدط زض فطز  یؿتٍیاحؿبؼ قب
 یسیٔف یثبٚضٞب دبزیٔٙدط ثٝ ا تٛا٘س یٔ یؿتٍیقب
 یضؾبِت قغّ خّٕٝ اظ یقٛز وٝ ثٝ ػّٕىطز ٔؤثط قغّ
 یٞط ٔجٙ ثب یالسٔ یٞب  بفتٝیثب  حی٘تب ٗیا .قٛز یٔٔٙدط 
ثط ضاثغٝ احؿبؼ ذٛزوبضآٔسی ٚ ٞٛـ ٞیدب٘ی ثب 
فطؾٛزٌی قغّی زض ثیٗ وبضوٙبٖ زا٘كٍبٜ آظاز 
 .)71اؾت (ٔی ٚاحس تجطیع ٕٞؿٛ اؾلا
 
 :یریگ جٍیوت
زض  یؾٙدف ضؾبِت قغّ یوّ عٛض ثٝ
 عاٖیاؾت: اثتسا ٔ تیإٞ یپطؾتبضاٖ اظ زٚ خٙجٝ زاضا
ٚ زض  زٞس یٔلطاض  طیٔؼٙب ٚ ٔفْٟٛ وبض فطز ضا تحت تأث
ضا  ٕبضاٖیثٝ ث قسٜ  اضائٝذسٔبت  تیفیزضخٝ زْٚ و
ٝ ٘مف ثب تٛخٝ ث ٍطیز ی. اظ ؾٛزٞس یٔ فیافعا
ثٟساقت ٚ زضٔبٖ  ؿتٓیوٝ پطؾتبضاٖ زض ؾ یا  ٌؿتطزٜ
ؾلأت خبٔؼٝ زاض٘س، لاظْ اؾت ٔؿئٛلاٖ  یٚ ثطلطاض
وٝ تٙف  پطؾتبضاٖ فطاٞٓ وٙٙس یثطا یٔٙبؾج ظیقطا
تٛأْ ثب  یوبض ظیوبؾتٝ قٛز ٚ ٔح ٞب آٖ یقغّ
آ٘بٖ  یٔٙبؾت ضا ثطا یقغّ ظیاظ قطا یثطذٛضزاض
ثٝ  یكتطیٛا٘ٙس ثب ضغجت ثتب پطؾتبضاٖ ثت سیٙفطاٞٓ ٕ٘ب
پطؾتبضاٖ اٌط احؿبؼ  ساضائٝ ذسٔبت ذٛز ثپطزاظ٘
ٚ  یوبضآٔس وٝ اظ ذٛز وٙٙس یٔوبض  یغیوٙٙس زض ٔح
 فیٚظب یكتطیثطذٛضزاض٘س ثب ضغجت ث یضؾبِت قغّ
 یٞب ثٟب٘ٝاظ وبض ثٝ  جتیٚ غ زٞٙس یٔذٛز ضا ا٘دبْ 
اظ  ٕبضاٖیث دٝی٘ت زضٔرتّف وٕتط ذٛاٞس قس ٚ 
 .قس ذٛاٞٙس ٔٙس ثٟطٜ یثٟتط یطؾتبضٔطالجت پ
 نطفبًثٝ شوط اؾت وٝ زض پػٚٞف حبضط  لاظْ
 یقغّ یفطؾٛزٌ ،یقغّ طیضؾبِت ٔؿ طیاضتجبط ؾٝ ٔتغ
 زض اؾت، ٌطفتٝ لطاض یثطضؾ ٔٛضز یٚ ذٛزوبضآٔس
ؾبثمٝ  ؾٗ، خّٕٝ اظ ٍطیٟٔٓ ز یطٞبیٔتغ وٝ یحبِ
 ٔٙجغ ،یاختٕبػ تیحٕب ،یٙیث  ذٛـ ،تأُٞ وبض،
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 نٛضت  ثٝ یقغّ طیثب ضؾبِت ٔؿ تٛا٘ٙس یٔ عی٘ طٜیغ
 طیتأث یب٘دیٔ طیٔتغ ػٙٛاٖ  ثٝ بیزض اضتجبط ثبقٙس ٚ  ٓیٔؿتم
ٌطٜٚ پطؾتبضاٖ  یپػٚٞف ثط ضٚ ٗیا ثٍصاض٘س. زض ضٕٗ،
  ثٝ یقغّ یفطؾٛزٌ وٝ آ٘دب اظاؾت ٚ  قسٜ ا٘دبْظٖ 
 خٛٔب٘ٙس فطًٞٙ ٚ  یأّاظ ػٛ یب٘دیٔ طیٔتغ هی ػٙٛاٖ
 یٕٔىٗ اؾت اظ ؾبظٔب٘ طزیپص  یٔ طیتأثٞط قغُ  یؾبظٔب٘
ِصا زض  ؛وٙٙس طییتغ ٍطیز تیٚ ثب خٙؿ ٍطیثٝ ؾبظٔبٖ ز
 .وطز بطیاحت ٞب  ٌطٜٚ طیآٖ ثٝ ؾب حی٘تب ٓیتؼٕ
 پػٚٞف طیپػٚٞف ٚ ؾب ٗیا یٞب بفتٝیاؾبؼ  ثط
 ،یقغّ طیضؾبِت ٔؿ ٗیوٝ ث قٛز  یٔٔكرم  ٞب 
 یزاضی ٔؼٙ اضتجبط ،یوبضآٔس ٚ ذٛز یقغّ یفطؾٛزٌ
ثب  تٛاٖ یٔ وطز وٝ یٙیث فیپ تٛاٖ  یِٔصا  ؛ٚخٛز زاضز
ٚ  یوبضآٔس ذٛزٞٓ احؿبؼ  یقغّ یوبٞف فطؾٛزٌ
زاز.  فیٚ افعا تیضا تمٛ ٞب  آٖ یقغّ طیٞٓ ضؾبِت ٔؿ
 دٝی٘ت زضوبضوٙبٖ ٚ  یٔٙدط ثٝ ضقس ٚ ثبِٙسٌ أط ٗیا
 ذٛاٞس قس. ٚ ؾبظٔبٖ ٕبضؾتبٖیث
ضؾبِت  ٗیپػٚٞف ٘كبٖ زازٜ اؾت وٝ ث ٗیا حی٘تب
ضاثغٝ  یٚ ذٛزوبضآٔس یقغّ یثب فطؾٛزٌ یقغّ طیٔؿ
 یٔ كٟٙبزیحبنّٝ پ حی٘تب ثط اؾبؼٚخٛز زاضز.  یزاضی ٔؼٙ
ٚ ثٟجٛز  یقغّ یثٝ حسالُ ضؾب٘سٖ فطؾٛزٌ یثطا قٛز 
 ذٛز یثبٚضٞب تیثط تمٛ سیضٕٗ تأو ،یقغّ طیضؾبِت ٔؿ
وٝ  یا ٔؿئّٝٔكىُ ٚ  ٌٛ٘ٝ ٞطجت ثٝ ضفغ ٘ؿ یوبضآٔس
الساْ ٕ٘ٛزٜ ٚ خٛ  ،ٌطزز یٔ یقغّ یٔٙدط ثٝ فطؾٛزٌ
وبض حبوٓ  ظیضا زض ٔح تیآضاْ ٚ تٛأْ ثب حٕب یضٚا٘
ضطٚضت زاضز وٝ  یوبضآٔس ذٛز . ثب تٛخٝ ثٝ ٘مفٙسیٕ٘ب
 یثطٌعاض قٛز. ثطا ٙٝیظٔ ٗیزض ا یآٔٛظق یٞب وبضٌبٜ
 قٛز یٔ كٟٙبزیپ حی٘تب ٗیا یطیپص  ٓیتؼٕ تیلبثّ فیافعا
 یثب فطؾٛزٌ یوبضآٔس ٚ ذٛز یقغّ طیضاثغٝ ضؾبِت ٔؿ
 بتیقٛز تب ازث یزض خٛأغ ٔرتّف ثطضؾ یٕبضؾتب٘یث یقغّ
 یطیوبضٌ  ثٝزض ذهٛل ٘حٜٛ  یٔتطاوٓ ٚ ٔٙؿدٕ
 .سیفطاٞٓ آ قسٜ شوط یطٞبیٔتغ
 
 :هیپژيَص در بال یَا افتٍی کاربرد
، ثٝ ػّت ٞب  ٕبضؾتبٖیثقبغُ زض  پطؾتبضاٖ
ٚ  یقغّ یٔؿتؼس فطؾٛزٌ بضیوبض ذٛز ثؿ تیٔبٞ
قطایظ قغّی  ٚاؾغٝ ثٝ ٞب آٖٞؿتٙس.  تیحٕب بظٔٙسی٘
 ٞب  ا٘ؿبٖخبٖ  ذهٛل  ثٝ یٌٛ٘بٌٛ٘ یٞب  ا٘ؿبٖثب 
ثطذٛضز ضا ثب  ٗیكتطیث ٙىٝیا ُیٔٛاخٝ ٞؿتٙس ٚ ثٝ زِ
 ثطزاقتٗزاض٘س لاظْ اؾت وٝ ػلاٜٚ  ٕبضاٖیٌطٜٚ ث
ؿجت ثٝ قغُ ذٛز ضؾبِت زاقتٝ ثبقس ٘ یا حطفٝاذلاق 
ضؾبِت  احؿبؼ ٚ آٖ ضا ثٝ ٘حٛ احؿٙت ا٘دبْ زٞس.
 تیٔٛفم ٗیتط كیاظ ػٕ یىی تٛا٘س یٔ یقغّ طیٔؿ
احؿبؼ  فیقرم ثبقس وٝ ثبػث افعا یقغّ طیٔؿ
 .قٛزفطز  یقغّ یٚ وبٞف فطؾٛزٌ یوبضآٔس ذٛز
وٝ  قٛز یٔثبػث  یٚ ٔغبِؼٝ ضؾبِت قغّ یثطضؾ
 ذٛز ی٘ؿجت ثٝ قغُ ا٘تربث یغُ پعقىٔكب ٙسٌبٖیخٛ
ٚ ثٝ  زاقتٝ ثبقٙس یكتطیث یقغّ تیٚ ضضب یآٌبٞ
 تیفیٚ وؾغح ؾلأت ضٚاٖ  فیٖ ثبػث افعاآز٘جبَ 
ٔرتّف  یٞب ثرف ٕبضاٖیث قٛز. ٞب آٖ یظ٘سٌ
وٝ ثٝ قغُ ذٛز  یزاقتٗ پطؾتبضا٘ ُیثٝ زِ عی٘ یپعقى
 تیٚ أٙ تیضضب عی٘ وٙٙس یٔضؾبِت ٍ٘بٜ  ػٙٛاٖ ثٝ
 زاض٘س. یكتطیث ذبعط
 
 ی:ي قدرداو تطکر
اظ  زا٘ٙس یٔثط ذٛز لاظْ  پػٚٞكٍطاٖ
  ؾؼٝوٝ ثب  كیتحم ٓیت یاػضب طیٚ ؾب بٖیپبؾرٍٛ
 یبضیپػٚٞف  ٗیپػٚٞكٍطاٖ ضا زض ا٘دبْ ا نسض
 .ضا زاقتٝ ثبقٙس یوٕبَ تكىط ٚ لسضزا٘ ،ضؾب٘س٘س
 
 بع:مىا
 ?gniog ew era erehw dna denrael ew evah tahW :gnillac no hcraeseR .JB kiD ,DR yffuD .1
 .63-824 :)3(38 ;3102 .roivaheB lanoitacoV fo lanruoJ
 egelloc esenihc ni gnillac gnissessA .J gnahZ ,J ieW ,A ihcsriH ,A nnamrreH ,C gnahZ .2
 .tnemssessA reeraC fo lanruoJ .epoh ot noitaler sti dna erusaem a fo tnempoleved :stneduts
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Background and aims: The career calling each individual has an impact on his job 
performance, especially in the medical professions, which are dealing with human. Having 
calling of the career path for nurses and other medical staff is of particular importance. The aim 
of the present study was to analyze the path of the career calling of nurses by using the burnout 
and self-efficacy components. 
Methods: This study was a descriptive-correlational study. The population consisted of 180 
female nurses of hospital in Tehran in the region 1. 120 female nurses were selected randomly by 
Morgan. Data were collected using a questionnaire of Maslach Burnout Inventory, Self-efficacy 
and multidimensional scale of the calling of career path. Data were analyzed using SPSS and 
Amos software. 
Results: The results showed that there is a significant relationship, between the calling of career 
path and the components of burnout and self-efficacy (P<0.05). The results also showed there are 
a direct relationship and negative correlation in the calling of career path between the 
components of burnout, and an indirect relationship and positive correlation with self-efficacy. 
Conclusion: Evidences from model validated in this study showed that the components of 
burnout and self-efficacy are considered as explanatory factors of the path mission, and can 
predict the calling of career path by considering them. 
 
Keywords: Career calling, Burnout, Self-nurses, Path analysis, Female nurses. 
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